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Adéu a Berlín és un muntatge felk, una llaminadura nadalenca que fará les delícies deis que
van gaudir de la versió cinematográfica del musical Cabaret, del qual és una molt encertada
adaptació. Perqué té la virtut d'explicar la história del novellista anglés Christopher lsherwood,
autor de Goodbye to Berlín (1939) —l'obra que és al darrere del musical—, en una peripécia
que es desgrana enllaÇant adequadament amb les Iletres de les famoses canÇons, versionades
per Daniel Anglés i David Pinto d'El Musical més Petit. Lescriptor arriba al vivac Berlín deis
anys trenta i en queda enlluernat «com una cámera amb l'obturador obert». Coneix i s'ena-
mora de la vedet del cabaret Kit-Kat, on els problemes s'obliden a la porta, i es barreja amb
tota la tropa d'artistes que animen l'espectacle. 1 aquesta és l'altra virtut del muntatge: les
espléndides coreografies d'Aixa Guerra, amb tata la raboseria i la picantor que els temes
requereixen, i amb una interpretació ferma, dinámica i jocunda, carregada de magnetisme i
sensualitat, particularment en les peces corals com «Welcome», «Two Ladies» i «Money»,
resoites amb frescor, expressivitat i divertiment. Lamor inflama també la mestressa de l'hostal,
delicadament acomboiada pel veí fruiter És ciar que tot comenta a enfosquir-se quan uns
quants jovenets de calca curta, mal educats i amb vocació de «bigotet», refilen l'himne «El
somni em pertany a mi», amb la rigidesa sinistra deis vencedors. Es el tret de sortida per con-
vertir l'auténtica capital de la cultura europea en laboratori de l'horror. L'hostalera no es casa
perqué la meuca acusa el botiguer de xuetó, mentre que el romano de l'escriptor amb la
corista també es veu interromput per l'amenaÇa del nazisme que no s'acontenta de guanyar
(les eieccions), ans vol que corrí sang. Hi ha una expressiva dita alemanya, «trenca't el col( i la
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cama», que s'usa, paradoxalment, per desitjar sort. Aquí, peró, els nazis s iencarreguen d'acom-
plir-la amb literalitat sobre els dissidents. De manera que la peca final, «La vida és un cabaret»,
acaba garrotant-se en el cos deis intérprets i es transmuta en una marxa militar de tortura i
mort, quan els artistes són conduYts al camp de concentració en qué es converteix el país. Un
recorregut ben encaminat, més justet en les veus, sobretot per boca del mestre de cerimó-
nies, que té els seus miliors trumfos en la coreografia.
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